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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran histopatologis hati tikus putih jantan yang diinfeksi Trypanosoma evansi (T. evansi)
isolat lokal Aceh yang terdiri dari isolat Kerbau Seulimum Aceh Besar (KSAB) dan isolat Kerbau Krueng Raya Aceh Besar
(KKRAB). Sampel yang digunakan adalah hati 22 ekor tikus putih jantan yang dibagi ke dalam tiga kelompok, yang masing-masing
berisi sepuluh ekor tikus dan 2 ekor tikus sebagai control negatif (K0). Kelompok pertama (K1) diinfeksikan 1x105 T. evansi isolat
KSAB, kelompok kedua (K2) diinfeksikan 1x105 T. evansi isolat KKRAB. Nekropsi dilakukan setelah tikus mati dan hati diambil
dan dibuat preparat histologi untuk pemeriksaan histopatologis. Perubahan ditemukan pada hati tikus dari semua kelompok
perlakuan kecuali kontrol. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infeksi T. evansi menimbulkan perubahan histopatologis pada
hati tikus berupa nekrosis, degenerasi, hiperemi, dan infiltrasi. Jumlah sel nekrosis terbesar ditemukan pada isolat KKRAB dengan
rata-rata (78,89), sedangkan jumlah degenerasi terbesar ditemukan pada isolat KSAB dengan rata-rata (32.25). Infiltrasi sel radang
paling banyak ditemukan pada isolat KKRAB (32,5%) dan hiperemi paling tinggi ditunjukkan pada isolat KSAB (83%).
